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か が や春 の 夕 方 、 南 東 の 空 に 赤 く 輝 く 星 が 見 ら れ ま す 。 こ れ は 、
わ く せ い地 球 の す ぐ 外 側 を ま わ っ て い る 惑 星 で 、 約 2 年 2 ヶ 月 ご と に 地
球 に 近 づ き 見 頃 に な る 火 星 で す 。 こ の 星 は 、 そ の 赤 く 輝 く 様 子
か ら 、 や や 不 気 味 な イ メ ー ジ で 見 ら れ 、 ロ ー マ 神 話 で は 戦 い の
神 「 マ ル ス 」 に 見 た て ら れ て い ま し た 。
今 年 が ち ょ う ど 近 づ く 年 に あ た り 、 5  月 2 日 に も っ と も 近 づ
い て 大 き く 見 え る よ う に な り ま す 。 こ の と き 、 火 星 は お と め 座
付 近 に 見 ら れ 、 夕 方 か ら 明 け 方 ま で 、 ほ と ん ど 一 晩 中 見 る こ と
羅
え ん ば ん ぞ うげ て 見 る と 、 赤 い 円 盤 像 の 中 に か す か に 白 く 見
き よ く か ん
え る 極 冠 と 呼 ば れ る も よ う や 、 や や 色 の 濃 い
も よ う な ど が 見 ら れ る 時 が あ り ま す 。 火 星 の 位 置
火 星 は 、 実 際 の 大 き さ が 地 球 の 半 分 く ら い の
惑 星 で 、 表 面 の ほ と ん ど は 鉄 分 を 多 く ふ く ん だ 赤 茶 け た 岩 石 で お お わ れ て い ま す 。 し か
し 、 お よ そ 24 時 間 で 自 転 し て い る こ と 、 地 球 の よ う に 春 夏 秋 冬 の 四 季 が あ る こ と な ど 、
他 の 惑 星 と 比 べ る と 地 球 に 似 た と こ ろ が あ り 、 昔 は 火 星 人 が い る の で は と 考 え た 人 も い
た ん さ さ
た く ら い で す 。 し か し 、 1976 年 、 初 め て 探 査 機 バ イ キ ン グ （ ア メ リ カ ） が 火 星 に 着 陸
し ょ う こ
し 、 生 物 が い る か ど う か 調 べ ま し た が 、 「 い る 」 と い う 証 拠 は 見 つ か り ま せ ん で し た 。
い ん せ さと こ ろ が 、 196 年 、 火 星 か ら 来 た ら し い 隕 石 に 生 物 の 化 石 ら し き も の が あ る と 発 表 さ
れ ま し た 。 こ れ に は 反 対 の 意 見 も 多 く 、 ま だ は っ き り し た こ と は わ か っ て い ま せ ん が 、
こ れ に よ っ て 、 火 星 へ の 関 心 は 高 ま り ま し た 。
ま た 、 ち ょ う ど こ の 頃 か ら 、 火 星 に 向 け て 探 査 機 が 多 く 打 上 げ ら れ る よ う に な り ま し
た。 197 年 7 月 、 ア メ リ カ の 探 査 機 「 マ ー ス ・ パ ス フ ァ イ ン ダ ー 」 が 、 ゴ ム ボ ー ル の よ
う に は ず み な が ら と い う ユ ニ ー ク な 方 法 で 着 陸 し 、 バ イ キ ン グ 探 査 機 以 来 、 2 0 年 ぶ り
に 火 星 表 面 の 画 像 を 送 っ て き た り 、 ソ ジ ャ ー ナ と い う 小 型 の 探 査 車 を 送 り 出 し 、 周 囲 の
岩 石 の 性 質 な ど を 調 べ ま し た 。
・＾ス 7 イ ン が 一 が 撮 影 し た 火 星 表 面 (NASA 提 供 ）
ソ ヅ ャ ー ナ (NASA 提 供 ）
現 在 も 「 マ ー ス ・ グ ロ ー バ ル ・ サ ー ベ イ ヤ ー 」 と い う 探 査 機 が 火 星 上 空 を ま わ っ て い て 、
数 多 く の 火 星 表 面 の く わ t, し い 写 真 を 送 っ て き て い ま す 。 さ ら に 、 198 年 7 月 に 日 本 が
打 ち あ げ た 火 星 探 査 機 「 の ぞ み 」 、 ア メ リ カ が 打 ち あ げ て 火 星 の 極 冠 の 着 陸 を め ざ し て
い る 探 査 機 「 マ ー ス ・ ポ ー ラ ・ ラ ン ダ ー 」 と 火 星 の 大 気 の 様 子 を く わ し く 調 べ る 探 査 機 「 マ
ー ス ・ ク ラ イ メ イ ト ・ オ ー ビ タ 」  の 3 機 が 火 星 を め ざ し て 飛 行 中 で す 。 ポ ー ラ ・ ラ ン ダ ー
と ク ラ イ メ イ ト ・ オ ー ビ タ は 今 年 の 12 月 、 の ぞ み は 203 年 に 火 星 に 到 着 の 予 定 で す 。
こ れ ら の 探 査 機 が 火 星 に 到 達 し 、 新 し い デ ー タ ー が 送 ら れ て く れ ば 、 さ ら に 、 火 星 の 様
子 が く わ し く わ か る よ う に な る で し ょ う 。 （ 布 村 克 志 ）
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